





The significance and roles of preschool-class in Sweden : 























































































































































































































































































































































THE POLITICS OF PRE-SCHOOL –intentions and 











学校庁b　Skolverket,  Förskolans  läroplan  ska 
revideras
　https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-
　 kurser/forskola/forskolans -   laroplan-ska -
revideras-1.260355
  2017年10月1日アクセス
ソフィア基礎学校
　 http://sofiaskola.stockholm.se/　2017年10月1日アクセ
ス
注
1　基礎学校（grundskola）とは、7歳から9年間の義
務教育を行う学校のことで、日本の小学校および中学
校にあたる。
2　コミューン（kommun）とは、スウェーデンにお
ける市町村レベルの基礎自治体のことである。就学前
教育から中等教育段階の学校の行政はコミューンが
担っている。
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